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Toukokuun kymmenes valkeni kauniina ja aurinkoisena kirjanystävien iloksi. 
Alun perin Kirjan ja ruusun päivä on oikeastaan 23.4., mutta Suomessa sitä 
vietettiin useimmilla paikkakunnilla 10.5.  
Helsingissä päivän päätapahtumapaikkana oli Esplanadin puisto, jonka 
kirjakojujen reunustamalla hiekkakäytävällä myös Verkkarin toimittajat 
kulkivat ikuistamassa aurinkoisen päivän tunnelmia. Kirjan ja ruusun päivän 
osanottajien lisäksi kuvista löytyy mm. kukitettu Runebergin patsas.  
Esplanadin varrelta löytyi ennakkotietoa myös ensi syksyn kirjamessuista, 
jotka ilmeisesti ovat Turussa 29.9.-1.10. ja Helsingissä 26.-29.10. Epäilemättä 
nämä päivät kannattaa jo nyt merkitä allakkaan.  
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